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Изучение особенностей жанра фэнтези дает понимание того, что истоки его лежат куда 
глубже, чем можно подумать. Расхожее мнение о фэнтези как об ориентированной на массово-
го читателя  литературе верно лишь отчасти, так как при внешней простоте она может затраги-
вать социально значимые и актуальные темы, демонстрировать необычные формы мироустрой-
ства и альтернативные варианты развития событий. 
Актуальность работы обусловлена необходимостью  определения особенностей модели 
современного мира в литературе жанра фэнтези для понимания и интерпретации художествен-
ных произведений. 
Цель нашего исследования – рассмотрение особенностей жанра фэнтези, выявления гос-
подствующих мотивов и описание особенностей моделирования мира современности. 
Материал и методы. В качестве материала исследования была рассмотрена современная 
литература в жанре фэнтези и научной фантастики. Для его анализа использованы следующие 
методы: описательно-аналитический, сравнительно-сопоставительный, метод контекстного 
анализа.  
Результаты и их обсуждение. Современный мир в фэнтези представлен в основном в 
жанре городского фэнтези. Под понятием «современность» мы понимаем XIX век, плюс–минус 
сто лет. 
Фантастическим допущением  является наличие волшебных сил и необъяснимых наукой 
явлений, существующих параллельно нашему миру или в тесной связке с ним. Современный 
мир наполнен атрибутами и упоминаниями всем известных передач, книг, песен, чтобы убе-
дить читателя в том, что это и есть наша реальность. Этот мир может быть скрыт от непосвя-
щенных (цикл «Тайный Город» В.Панова, цикл «Дозоры» С.Лукьяненко, роман «Vita Nostra» 
М. и С.Дяченко) либо же вполне доступен и открыт (роман «Нам здесь жить Г.Л.Олди). В слу-
чае, если все сверхъестественные проявления открыты для людей, то могут развиваться две 
концепции – либо оппозиция магического, либо полное принятие и растворение в нем. 
Так же модель современного мира представлена в произведениях, в которых главный ге-
рой случайно или намеренно попадает в иной, волшебный мир. В таком случае современность 
представлена кратко, буквально на несколько страниц, и даже в некотором роде стереотипно. 
Чаще всего современный мир предстает подчеркнуто небезопасным. В произведениях такого 
рода есть любопытная закономерность: герой, вспоминая свой родной мир, противопоставляет 
его миру, в котором находится сейчас. Он описывает «нашу» реальность, как скучное, безликое 
и серое место, где нет места волшебству, искренним чувствам, справедливости и честности, где 
герой чувствовал себя будто в клетке. «Меня и правда ничто здесь не держало. Жизнь моя 
представляла собой большую неинтересную глупость. Мне даже некому было позвонить, что-
бы попрощаться. То есть было, конечно, кому позвонить – добрых полсотни имен в телефон-
ной книжке, которую я завел всего-то месяц назад. Но говорить ни с кем не хотелось. Встре-
чаться – тем более» [4, с.405], –говорит главный герой цикла «Лабиринты Ехо», описывая 
свою жизнь.  
При этом блага цивилизации (телевизор, автомобиль, водопровод, телефон, компьютер и 
т.д.) вызывают у героев только положительные эмоции: 
«Вряд ли мне захочется вспоминать это путешествие на родину долгими зимними вече-
рами. Скорее уж оно станет постоянным сюжетом будущих кошмарных снов – ничего, 
справлюсь как-нибудь!<…> 
Тем не менее, здесь, на моей родине, была одна вещь, которую мне очень хотелось взять 
с собой в Ехо. Не столько для себя, сколько для Джуффина и остальных коллег. Я давно меч-
тал показать им хорошее кино, предвкушал выражение неземного любопытства на лице сэра 
Джуффина Халли, когда суровый мужской голос скажет с экрана телевизора: «Коламбия 









Сравнительно редко упоминаются родственники и друзья героя. Они могут быть живы (в 
таком случае это придает герою мотивацию найти способ возвращения) или мертвы (тогда ге-
рой предпочитает остаться в новом мире). 
Пример первого можно увидеть в романе М. и С. Дяченко «Мигрант», главный герой ко-
торого все время вспоминает своих близких и желает вернуться обратно: 
«Я хочу вернуться на Землю. Зачем? 
Я хочу видеть своего сына и убедиться, что у него все в порядке. Что ему ничего не 
угрожает» [2, с. 143]. 
Пример второго можно найти в цикле «Изольда Великолепная» К.Деминой: 
«–Мне повезло с тобой, – без всякой насмешки сказал Урфин. – Я не смог бы вытащить 
человека, которого мир держал. 
   А я, выходит, не нужна была. 
   Обидно. До слез обидно, но перед Их Сиятельством, которые пусть и не солгали, но не 
сказали и правды, я плакать не стану. Хуже всего, что он прав, чего уж тут. 
   Мама умерла, давно, но сердце еще болит. Бабушка ушла и того раньше. Отец? Не 
представляю даже, как он выглядит. Друзья? Кроме Машки не было, а с Машкой вот ерунда 
вышла. Да и получается, что ей на меня плевать» [1, с.237]. 
Заключение. Таким образом, модель современного мира в литературе жанра фэнтези 
представлена подчеркнуто стереотипно. Она наполнена обыденными вещами и легко считыва-
емыми маркерами (названия улиц, телепередач, цитирование песен, книг, кинофильмов, упо-
минание известных личностей и событий), для того, чтобы создать у читателя иллюзию узнава-
ния. Чаще всего такая модель мира используется в жанре городского фэнтези или же в произ-
ведениях о попадании героя в иную реальность. В последнем случае «наш» мир описывается 
скучным и серым местом, где герои пережили личную трагедию, и поэтому им совсем не хо-
чется возвращаться туда. 
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